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Данные таблицы наглядно демонстрируют явную тенденцию снижения эффективности накоп-
ления в рассматриваемом периоде. 
Мы так же можем наблюдать тенденцию резкого увеличения доли валового накопления основ-
ного капитала в составе ВВП. Эти данные объясняют, почему белорусской экономике удавалось в 
условиях снижавшейся эффективности накопления демонстрировать высокие темпы экономиче-
ского роста.  
Одной из причин сложившейся ситуации  может служить так называемая технологическая пау-
за, обусловленная неравномерностью развития научно–технического прогресса. 
2013 год в Беларуси шѐл под флагом модернизации. Этому способствовал ряд предпосылок 
внутреннего и внешнего характера. В числе позитивных внутренних условий следует назвать це-
левую ориентацию экономической политики на инновационное развитие и структурную пере-
стройку экономики, создание новых наукоемких производств, на развитие человеческого потенци-
ала, закрепленные в Программе социально–экономического развития (СЭР) Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг.  
Но наряду с позитивными моментами имеют место и негативные процессы, которые  создают 
определенные угрозы экономической безопасности страны. Это, прежде всего, долговая модель 
развития, отставание в технологическом уровне и структуре производственного аппарата, конку-
рентоспособности товаров и услуг, хроническое опережение роста заработной платы по отноше-
нию к росту производительности труда, недостаточно  эффективная система управления  эконо-
микой и др. [3, с. 18] 
Жизненная необходимость устранения всех этих угроз, других антимодернизационных барье-
ров, задача эффективного использования позитивных предпосылок социально–экономического 
развития определяют модернизацию национальной экономики на системных, инновационных 
научно обоснованных началах как безусловный приоритет, как императив времени. 
Государство может играть значительную роль в экономическом росте  при  правильной  нало-
говой  политике  и  политике инвестирования. 
Цель модернизации экономики – выход на новый качественный уровень в развитии страны. 
Поэтому должны быть определена долговременная стратегия их реализации, разработаны инстру-
менты и механизмы ее институционального обеспечения,  сформированы ресурсные возможности 
и национальные фонды развития. Ставка должна быть на внутренние источники и резервы. 
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Беларусь сегодня – страна, открытая для иностранных инвестиций, создающая благоприятные 
условия для эффективного ведения бизнеса. Несмотря на все негативные явления в мировой эко-
номике, Беларусь остается привлекательным регионом для иностранных инвесторов. Беларусь за-
нимает почетное 9 место в мире по простоте организации бизнеса согласно рейтингу Всемирного 
банка «Doing Business–2013» (по сравнению с 2012 годом Беларусь улучшила свой рейтинг «DB» 
на 11 пунктов). Приток иностранных инвестиций в национальную экономику в определенной сте-
пени восполняет недостаток внутренних капиталовложений, что обуславливает актуальной данной 
темы в настоящее время. Выпуск продукции на предприятиях с иностранными инвестициями уве-





наполняет его видами товаров и услуг. Уплачиваемые такими предприятиями налоги, становятся 
дополнительным источником дохода государственного бюджета. 
Размещение бизнеса на территории Беларуси позволяет компаниям эффективно обслуживать 
наиболее емкие и быстрорастущие рынки сбыта: страны Европейского Союза, Россию, Украину, 
Казахстан и другие страны СНГ. Рассматривая инвестиционный потенциал РБ, обратимся к мне-
нию международных экспертов. Джеймс Уилсон (директор Делового Совета «Беларусь–ЕС») от-
мечает: «…Беларусь является наиболее перспективным новым рынком в Европе. Я уверен, что 
благодаря  реформам правительства в сфере бизнеса и улучшению отношений с ЕС, в ближайшие 
годы Беларусь сможет обойти несколько стран – членов ЕС и войти в  30 государств, наиболее 
благоприятных для инвесторов. Меня часто спрашивают представители иностранных компаний, 
инвестировать ли в Беларусь или нет. Не сомневайтесь. Надо идти и вкладывать инвестиции в Бе-
ларусь…». Крейг Белл (представитель Международной финансовой корпорации в Республике Бе-
ларусь подчеркнул: «…В Беларуси необходимо продолжать позитивные тенденции в сфере улуч-
шения  бизнес–среды и делать это всеобъемлюще и комплексно. В Беларусь должны вовлекаться 
все участники этой сферы, в том числе инвесторы, эксперты экономисты, представители бизнес–
ассоциаций, что повысит возможность создать эффективную стратегию для привлечения в Бела-
русь инвестиций. Мы продолжим консультировать правительство РБ для того, чтобы улучшить 
инвестиционный климат в республике. Мы преследует цель увеличить инвестиции как в финансо-
вый рынок, так и реальный сектор экономики…». Шантель  Дюпаскье (руководитель отдела под-
готовки обзоров инвестиционной политики,  ЮНКТАД): 
«…В Беларуси проведены реформы, необходимые для создания более открытой, предсказуе-
мой конкурентоспособной бизнес–среды. Важно также отметить, что недавние изменения были 
отмечены инвесторами и отражены в улучшении позиции Беларуси в бизнес рейтинге Всемирного 
банка…»[1]. 
Об улучшении инвестиционного климата в нашей стране свидетельствует быстрорастущее ко-
личество коммерческих организаций с иностранными инвестициями. За 2006–2012 годы их число 
увеличилось в 1,8 раза. Только за 2013 год создано более  500 коммерческих организаций с ино-
странными инвестициями, их вклад в экономику страны увеличивается с каждым годом. Такие 
организации дают стране практически четверть республиканского уровня выручки от реализации 
товара и четверть розничного товарооборота, а также треть экспорта товаров. В 2001–2013 годах в 
Беларуси проводилась активная инвестиционная политика, благодаря чему темпы инвестиций в 
основной капитал в 2 раза превышали темпы роста ВВП. При этом в период с 2008 по 2013 годы в 
экономику вкладывались значительные суммы – около $15–20 млрд ежегодно. За эти 12 лет инве-
стиции увеличились в 4,5 раза, притом что ВВП – только в 2 раза. В результате доля инвестиций в 
основной капитал в ВВП повысилась с 17,8% в 2001 году до 31,8% в 2013–м[2].  
Беларусь предлагает зарубежным компаниям уникальные возможности ускоренного развития 
их бизнеса. В настоящее время для нашей страны определены следующие направления и проекты 
для реализации притока ПИИ, такие как фармацевтическая промышленность; индустрия биотех-
нологий; разработка и внедрение нанотехнологий и технологий создания наноматериалов в произ-
водстве; высокие технологии в промышленности; производство машин и оборудования, электрон-
ного и оптического оборудования, транспортных средств; создание новых видов строительных и 
отделочных материалов и защитных полимерных покрытий с использованием местного сырья и 
альтернативных видов топлива; строительство 18 транспортно–логистических центров с разработ-
кой и внедрением информационных и информационно–управляющих технологий и оказанием 
грузовладельцам широкого спектра услуг и т.д. Также в этот перечень вошли такие сектора, как 
производство электрооборудования, офисного оборудования и вычислительной техники, меди-
цинской техники и часов, автомобилестроение. Примечательно, что в перечень включены такие 
подотрасли, как производство матрасов, игр и игрушек, спичек[3]. 
Западноевропейский бизнес признаѐт экономическую привлекательность Беларуси. 
В географическом разрезе значительная доля ПИИ приходится на европейских и российских инве-
сторов. По экспертным оценкам, из более 5000 предприятий с иностранными инвестициями толь-
ко около 60 представляют собой подразделения транснациональных корпораций или крупных ре-
гиональных компаний. Преимущественно такие компании работают в Беларуси в сфере энергети-
ки, коммуникаций, финансов. Это Лукойл, Славнефть, Газпром, МТС и российские банки. 
На западном направлении созданы предприятия с немецким концерном MAN (выпуск грузовых 
автомобилей), компанией «Карл Цейс» (производство оптики), компанией «Кока–кола», концер-







2013 год увеличили объем привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе в 1,5 
раза по сравнению с 2012–м годом до $151,5 млн. По данным Белстата, в металлургическом про-
изводстве и изготовлении готовых металлических изделий было освоено $35,1 млн, в производ-
стве машин и оборудования – $53,3 млн, электронного, электро– и оптического оборудования – 
$20 млн, в производстве транспортных средств и оснащения – $43,1 млн. Основную долю прямых 
иностранных инвестиций за 2013г.  привлекли ОАО "БМЗ", ОАО "БелАЗ", РУП "МТЗ", ОАО 
"ВЗРД "Монолит", ОАО "Амкодор", ОАО "Минский завод отопительного оборудования", ОАО 
"Минский часовой завод", ОАО "Бобруйский машиностроительный завод". Рассматривая планы 
на текущий год, можно отметить, что в настоящее время объем иностранных инвестиций уточня-
ется. В числе крупных проектов, на которые планируется привлечь средства из–за рубежа, – про-
изводство бесшовных горячекатаных труб нефтегазового сортамента и строительство воздухораз-
делительной установки в ОАО "БМЗ", а также создание производства рукавов высокого давления 
в оршанском ОАО "Легмаш". Кроме того, определенные изменении и дополнения касаются и 
ОАО "БелАЗ" (там будет организовано производство тормозных колодок и других комплектов на 
уже имеющейся базе предприятия),а также и  СЗАО "БелДжи" (создание производства легковых 
автомобилей), РУП "МТЗ" (освоение производства радиаторов). В текущем году инвесторам могут 
быть предложены 88 государственных предприятий в различных отраслях экономики: машино-
строение, энергетика, строительство, химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая 
промышленность, деревообрабатывающая отрасль и другие, в том числе такие предприятия, как 
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» и СООО «МТС». 
Таким образом, Беларусь является наиболее оптимальным связующим звеном между странами 
СНГ (прежде всего, Россией) и странами ЕС, что может быть выгодно использовано зарубежными 
компаниями при размещении на территории страны своих производственных, логистических и 
сбытовых подразделений. В настоящее время в нашей республике внедряются современные под-
ходы и инструменты, соответствующие наиболее передовой международной практике. Они 
направлены на создание в Беларуси еще более открытых и понятных зарубежным компаниям 
условий приватизации. 
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